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Untuk mengembangkan sektor industri pemerintah atau swasta tidak henti-hentinya 
membangun pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas guna pemenuhan terhadap 
kehidupan masyarakat, diantara sarana tersebut adalah bangunan pabrik, yang merupakan 
salah satu kebutuhan masyarakat sebagai lapangan kerja. Peranan ahli konstruksi yang 
berpengalaman sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembangunan, terutama 
terhadap rencana anggaran biaya. 
 
Rencana anggaran biaya memakai HSPK Kota Surabaya selama lima (5) tahun ke belakang 
dari tahun 2012 sampai tahun 2016  maksudnya adalah sebagai pembanding sehingga dapat 
diperkirakan perubahan-perubahan yang terjadi di tahun yang akan datang. 
 
Tujuan dari penulisan ini untuk menghasilkan pola (bentuk/ model) perubahan harga 
bangunan rangka baja berdasarkan HSPK Kota Surabaya, dan mendapatkan faktor apa saja 
yang paling dominan menyebabkan perubahan harga bangunan tersebut. 
 
Metode penelitian ini menggunakan metode Analisis regresi linier yang diolah dari 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan pabrik rangka baja sesuai HSPK kota surabaya 
dari tahun 2012 sampai 2016. 
 
Dari hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan, maka telah didapat persamaan regresi 
yang nantinya dapat dipakai untuk memperkirakan biaya yang terjadi di tahun-tahun yang 
akan datang pada pembanguan pabrik rangka baja. 
 
 





Setelah meninjau isi dari skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. A. Bentuk trend biaya bangunan/m2 dari tahun ke tahun cenderung mengalami 
kenaikan, dan berdasarkan data biaya bangunan/m
2
 tersebut kemudian diolah ke 
dalam rumus regresi linier sehingga didapat model untuk memprediksikan biaya 




 Y  = Biaya bangunan tahun ke-X 
X = Tahun yang ditinjau (sebagai tahun pertama atau ke-1 adalah   tahun 2012, 
dan seterusnya).  
Keterangan : ada kenaikan biaya pada bangunan tiap tahun. 
1. B. Bentuk trend tiap jenis pekerjaan /m2 bangunan yakni pekerjaan persiapan , 
pekerjaan tanah , pekerjaan baja , dll dari tahun ke tahun cenderung mengalami 
kenaikan, dan berdasarkan data biaya tersebut kemudian diolah ke dalam rumus 
regresi linier sehingga didapat model untuk memprediksikan biaya tiap jenis 
pekerjaan pada tahun berikutnya, model tersebut adalah sebagai berikut : 
 Pekerjaan Persiapan 
Y = 847.958,33 + 123.736,11.X 
  
     
 
Dengan, 
Y  = Biaya pek. persiapan tahun ke-X 
X = Tahun yang ditinjau (sebagai tahun pertama atau ke-1 adalah   tahun 2012, 
dan seterusnya).  
Keterangan : ada kenaikan biaya pada pek. persiapan tiap tahun. 
 Pekerjaan Tanah 
     
 
Dengan, 
Y  = Biaya bangunan pek. tanah ke-X 
X = Tahun yang ditinjau (sebagai tahun pertama atau ke-1 adalah   tahun 2012, 
dan seterusnya).  
Keterangan : ada kenaikan biaya pada pek. tanah tiap tahun. 
 Pekerjaan Beton 
     
Y = 13.343,19 + 4.572,92.X 
Y = 107.483,47 + 16.172,36.X 




Y  = Biaya pek. beton tahun ke-X 
X = Tahun yang ditinjau (sebagai tahun pertama atau ke-1 adalah   tahun 2012, 
dan seterusnya).  
Keterangan : ada kenaikan biaya pada pek. beton tiap tahun. 
 Pekerjaan Pasangan 
     
 
Dengan, 
Y  = Biaya pek. pasangan tahun ke-X 
X = Tahun yang ditinjau (sebagai tahun pertama atau ke-1 adalah   tahun 2012, 
dan seterusnya).  
Keterangan : ada kenaikan biaya pada pek. pasangan tiap tahun. 
 Pekerjaan Saluran 
     
 
Y = 166.071,53 + 33.644,31.X 
Y = 23.010,69 + 5.078,19.X 
  
Dengan, 
Y  = Biaya pek. saluran tahun ke-X 
X = Tahun yang ditinjau (sebagai tahun pertama atau ke-1 adalah   tahun 2012, 
dan seterusnya).  
Keterangan : ada kenaikan biaya pada pek. saluran tiap tahun. 
 Pekerjaan Baja 
     
 
Dengan, 
Y  = Biaya pek. baja tahun ke-X 
X = Tahun yang ditinjau (sebagai tahun pertama atau ke-1 adalah   tahun 2012, 
dan seterusnya).  
Keterangan : ada kenaikan biaya pada pek. tanah tiap tahun. 
 Pekerjaan Atap 
     
 
 
Y = 182.368,61 + 21.834,17.X 
Y = 111.308,06 + 6.750,28.X 
  
Dengan, 
Y  = Biaya pek. atap tahun ke-X 
X = Tahun yang ditinjau (sebagai tahun pertama atau ke-1 adalah   tahun 2012, 
dan seterusnya).  
Keterangan : ada kenaikan biaya pada pek. atap tiap tahun. 
Dan dari masing masing jenis pekerjaan, yang membutuhkan biaya 
Paling besar adalah biaya Pekerjaan Beton. 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan biaya bangunan yang cenderung naik adalah 
material Portland Cement (PC), Atap Zincalume dan Sirtu, untuk pekerja 
diantaranya adalah buruh tak terampil, tukang batu dan tukang las, sedangkan 
untuk peralatan adalah sewa welding set, sewa alat bantu strous pile, sewa pump 
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